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1. Zadání závěrečné práce.
Bakalářská práce splnila požadavky na náročnost, student splnil zadání v celém rozsahu.
2. Aktivita studenta během řešení.
Během řešení student postupoval systematicky, řešení řádně a pravidelně konzultoval.
3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v dostatečném předstihu, finální obsah byl konzultován.
4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem předložené práce je realizace měřícího pracoviště pro měření silových účinků
elektrického proudu, včetně měření rezonančních délek vodičů.
5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky. Výsledky budou využity při laboratorní výuce předmětů výkonové
elektrotechniky, jako elektrické přístroje, elektrické stroje apod.
6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použitá literatura odpovídá řešenému tématu, převzaté části jsou řádně označeny a odděleny od
vlastní práce studenta.
7. Souhrnné hodnocení.
Práce má velmi dobrou úroveň technickou, ale i grafickou a jazykovou. Je vhodně doplněna
výkresovou dokumentací, včetně příloh. Hlavní přínos vidím v praktické realizaci měřícího
pracoviště.
8. Otázky k obhajobě.
K práci nemám dotazů.
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